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UNA APROXIMACIÓ AL FET NACIONAL CATALA 
DES DE L'ANTROPOLOGIA CULTURAL 
Jnan Prat i CarrOs 
lNTRODUCC16. 
El present treball consta de quatre parts. 
A les dues primeres assajo una aproximació 
tebrica al tema de la qüestió nacional, men- 
tre que les dues darreres tenen com a ob- 
jectiu esbossar el plantejaruent del proble- 
ma des de la perspectiva de l'Antropologia 
Cultural. 
Dedico I'apartat inicial a dibuixar el con- 
text sbcio-cultural en que apareixeii les pri- 
meres teoritzacions burgeses entorn del fet 
nacional. t'er una banda, m'interesso pel 
pensament europeu a través deis seus ma- 
xims representants, com serien Kenan, Maz- 
zini i els tebrics alemanys i, per l'altra, veure 
quina fou la incidencia d'aquests planteja- 
ments al Prúicipat. Així, i de manera sinte- 
tica, miro de donar una visió dels clissics del 
"regionalisme", "el federalisme" i el "nacio- 
na1isme"a Catalunya; recolzant-me en I'obra 
de Torras i Bages, Valentí Aimirall i Prat de 
la Riba, respectivament. 
La segona part s'inicia amb uns pressupo- 
sits semblants. En aquest cas, perb, és la lite- 
ratura marxista sobre la qúestió nacional la 
que m'interessa posar de relleu. Marx i En- 
gels en serien, evidentment, els fundadors i 
tot un seguit de tebrics (els internacionalistes 
clissics, els austro-marxistes, Lenin i Stalin 
principalment) els continuadors. L'exemple 
deis doctors Narcís Roca i Ferreras i Dome- 
nec Martí i Julü, precursors d'aquest pensa- 
ment nacionalista d'esquerres a Catalunya, 
em forneix la base per a I'anilisi de la pro- 
ducció tebrica marxista deis anys trenta que 
quaila en l'obra de Comorera, Nin, Serra i 
Moret entre altres. 
Tant al final de la primera part com de la 
segona intelito assenyalar la continuitat dels 
dos grans corrents, el marxista i el no-mdrxis- 
ta, en els plantejaments actuals sobre el fet 
nacional, ja sigui al Principat o bé als I'aisos 
Catalans. 
Les dues últimes parts tenen poca cosa a 
veure amb tot quant he dit fins aquí. Deixo 
de banda la perspectiva tebrica per iniciar 
un tipus d'enfocament que em sembla ade- 
quat per a l'antropoleg cultural. En el tercer 
apartat, bo i basant-me en les diferents con- 
testes que puc donar quan algú em pregunta 
qui sóc i que variaran en funció del context 
en que em trobi, pretenc posar de reileu 
l'exist6ncia de diferents marcs d'integració 
que van, d'inferior a superior, de la familia 
nuclear a la iiació. Els niveiis intermedis se- 
rien, basicament, la familia estesa, la comu- 
nitat local, la comarca i la regió. L'onenta- 
ció és clarament subjectivista i psicologista, 
car em centro, per destacar els diferents ni- 
vells de consciencia, en els meus propis re- 
cord~ ,  vivencies, sentiments i emocions. 
Amb aixb, em proposo una doble finalitat. 
En primer lloc, mostrar w m ,  a través de 
llargs processos socials, I'individu va adqui- 
rint consciencia de pertlnyer a determinades 
institucions i realitats socials i, en segon Iloc, 
com la negació per part dels altres dels se- 
iiyals rl'indentitat dels quals un hom té cons- 
ciencia pot ésser un fenomen relativarnent 
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freqüent i traumatic. Per exemplificar aquest : 
segon aspecte m'invento una xerrada hipot8- 
tica en la qual, amb tons exagerats i "naifs", 
un individu em demana "proves cieiitifiques" 
per a comprovar la meva identitat. És molt 
probable que, a més d'un, li sembli un pegot 
inútil i absurd; aixb no obstant, no l'he tret 
perque penso que, malgrat el to,  evident- 
ment exagerat. em que esti  escrit, pot clarifi- 
car, per analogia, el tipus d'arguments em- 
prats per aquells qui ens Iian volgut negar la 
nostra identitat i iiacionalitat social, bo i de- 
manant-nos les "proves" al respecte. 
En la quarta part, per últim, intento bas- 
tir un model relativanen1 organic que per- 
meti analitzar la progressió i l'encavalcament 
dels diferents mdrcs d'integració des dels més 
senziüs fuis els més complexos. L'adlisi de 
duaiitats com integració/separació; inclusió/ 
exclusió; propilestrany, etc., amb tot el que 
aixb implica de tensió, conflicte i lluita din- 
tre i fora de cada marc, m'ajuda a perfilar la 
hipbtesi basica, segons la qual, la nació pot 
Bsser estudiada semblantment a com han es- 
tat estudiats els altres marcs institucionals 
pels antropblegs. Si la família nuclear i es- 
tesa, la comunitat local, la comarca, etc, han 
produit una abundosa b i b l i ~ g r a ~ a  antropo- 
lbgica, ja comenta a ésser hora, per als antro- 
polegs socials i culturals, de dirigir llurs inte- 
ressos metodolbgics i tebrics a i'analisi del 
marc d'integració més ampli i comprehensiu, 
o sia el nacional. Aquest, no és, penso, qua- 
litativament diferent dels altres i en aixb es 
fondmenta el tractament tebricque en aquest 
article em proposo de realitzar sobre el fet 
nacional. 
l. 
La paraula "nació" ve del verb llati nasci 
-néixer- i originalment servia per a designar 
un gmp de poblament nascut al mateix Iloc, 
independentment de i'extensió d'aquest o 
del nombre dels seus habitants.' 
Al llarg dels segles, el terme va adquirir 
una serie de nous significats. Es, per exelii- 
ple, diferent la seva utilització en el Ilenguat- 
ge juridic i en el politic. S e d  a fmals del 
segle XVlIl i principisdel XIX quan els ideals 
nacionals -fruit de la revolució francesa i de 
les guerres napolebniques- s'estendran arreu 
d'Alemanya, Itiiia, Espanya i Rússia, essent 
nombrosos els intel.lectuals que comentaran 
a teoritzar sobre el fet nacional. Aix6 no 
obstant, abans de veure algunes d'aquestes 
teoritzacions, cal, encara que sigui breument, 
dibuixar el context social en que es van 
originar.' 
El segle XIX representa pera  Europa una 
epoca de canvi, transfonnació i desintegració 
de l'ordre social de l'Antic Regun. L'esfon- 
drament d'aquel i l'aparició de nous models 
de convivencie humana provoquen situacions 
de conflicte i trauma social. La readaptació 
o,  inés ben dit, remodelació dels inarcs eco- 
nbmics -amb la naixent revolució industrial 
que transforma les bases ewnomiques d'una 
Europa eminentmeiit agraria- i la caiguda 
dels rhgims polítics absolulistes o Ceudals, su- 
ineixen el continent europeu en una situació 
crítica quallada de contradiccions. Les pos- 
tures davant dels fets adopten dues grans 
modalitats. Per una banda, els pensadors 
enamorats de l'Antic Kegim que intenten 
aferrissadament recuperar el passat que 
s'ha esmunyit bo i idealitzant-lo. Aquest 
corren1 reaccionari i conservador considera 
qiie la Iiumanitat (principalment l'Europea) 
ha sofert una regressió i esti  degeneran1 a 
mames forcades cap a formes de vida que 
s'allunyen del dret natural i del dret diví. El 
"primitivisme" en tots els camps, aixi com la 
valoració sistemitica d'un ruralisme arcait- 
zant amb uns valors molt ben caracleritzats, 
junt amb una visió pessimista i negativa del 
present,seran elscixosdelpensament~ques- 
ta orientació. Les classes socials que esgri- 
nieixen argumeiits com els esmentats són 
principalment aquelles els membres de les 
quals havien jugat un paper fonamental en 
l'Antic Rhguii: grans propietaris i clergat. 
Amb la transfonnació econbmica quedaren 
( 1 )  Vegi's. en aqiicsi scntit .  I'article "Naciitn" .a I'l<ncirlop&dia Infernacional de CiAncies Socials. signat per 
l1.A. KUS~<,W.  
(2)  Seguciko. cii  par1 in>pi>rlani.  f'arlictc de L6vi.Slrauss "Las tres lurnies de la reflexi"n etnológica"pub1i. 
r r i  a lo Anrrowloxúl co»i» Oenrw dc I ' l~dilorial Anrgrania. 
"deslasats", la qual cosa no significa que es 
resignessin a perdre el paper rector que els 
liavia estat arrabasat: tot el contrari, inten- 
taren, per tots els mitjans al seu abast, recu- 
perar-lo, encara que sense gaire bxit. 
l'er un altre costat, la transformació so- 
cial i econbmica havia estat afa.vorida i/o 
possibilitada per una burgesia industrial que 
s'autoconsiderava progressista i reformadora. 
El progrés, el canvi i el quallament d'un tipus 
de societat fonamentada en els priricipis de 
la revolució francesa, eren alguns dels seus 
objectius o fites principals. l'er a ells no era 
el passat el que calia mirar amb delectació, 
car el mateix present ja se'ls presentava cu- 
mll de possibilitats, projectes i futur. El de- 
senvolupament industrial era el seu mülor 
aliit, aixi com la formació dels estats nacio- 
nal~ a Europa. Diferentment al tipus de pen- 
sament conservador i escolistic dels partida- 
ris de I'Antic Rbgim, la nova burgesia fari 
seus els principis de l'evolucionisme danvi- 
nia, del qual trauri els fonaments tebrics per 
bastir una concepció evolucionista aplicable 
tant a la naturalesa com a la societat. 
Seri precisament en aquest coutext de 
canvi, transformació i polbmica quan s'origi- 
nen les primeres teoritzacions sobre el fet na- 
cional. Distingirem, metodolbgicament, dos 
tipus d'orientacions: la francesa (Renan en 
seria el m & i  exponent) i la germinica (de 
diferents pensadors, com veurem). 
Per a Renan ', la nació és un fenomen 
modern, resnltat d'una sbrie de fets histbrics 
que han convergit en un mateix sentit. Des- 
prés de repassar els diferents criteris que han 
estat donats per definir la nació (raca, Uen- 
gua, religió, comunitat d'interessos, geogra- 
fia), i considerar que cap d'aquests no és su- 
ficient per eil mateix per a clariíicar el fet 
nacional, dóna la seva prbpia definició, se- 
gons la qual "una nació és una anima, un 
principi espiritual". L'essbncia de la nació 
posa les arrels en el passat, pero també es fo- 
namenta en el present. El llegat de records 
que a un deteminat grup humi li han estat 
atorgats per la tradició (el culte als morts, 
les glories passades i els sofriments comuns) 
són aspectes cohesius sobre els quals s'assen- 
ten les idees nacionals. Ara b i ,  hi ha d'haver 
un prograiua comú, un dcsig de voler fer les 
coses junts i, en definitiva, un projecte de vi- 
da futura, perqub es doni tquesta "gran soli- 
daritat" que és la nació. Es en aquest sentit 
que Renan parla de la nació com un plebiscit 
quotidii, plebiscit que tindri vigor i vaiidesa 
unentre aixi bo considerin convenient els 
membres que integren la nació. La nació no 
és, per tant, un fenomeu etern, sinó una for- 
mació histbrica valida per al present, en la 
qual I'liome no 6s esclau ni de la raca ni de la 
Uengua, ni (le la religió, ni  de h geografii (el 
curs dels rius, diu Renan més exactament). 
Segons l'autor, hi Iiauri nacions mentre la 
vida social es fonamenti en I'ag~egació d'ho- 
mes "sans d'esperit i calids de cor" que tin- 
guin consci&ncia moral d'ésser comunitat. 
L'aproximació de Renan al fet de les na- 
cionalitats europees no és, ni de molt, única. 
Pocs anys abans, John Stuart Mül havia de- 
finit la nacionalitat com "un grup liumi vin- 
culat per la solidaritat comuna; els membres 
del qual wl.loquen la lleialtat al grup coma 
totalitat per sobre de qualsevol aítra Ueialtat 
contraposada". Aquests aspectes de commu- 
nio del component nacional són emfasitzats 
també per Mazzini quau deia: "La vida de la 
nació no ll pertany i és una forca i una fun- 
ció en el pla universal de la Provid&ncian, o 
bé "tot poble té una missió especial, la qual 
cooperara a l'acompliment de la missió gene- 
ral de la Humanitat. Aquesta missió consti- 
t ueh  la seva nacionalitat. La nacionalitat 6s 
sagrada".' 
La segona opció da germinica- porta a 
Uurs extrems els trets messiinics i mítics de 
la nacionalitat ja apuntats en Mazzini. El ro- 
manticisme, I'historicisme i I'escola histbrica 
del dret serien les pilastres sobre les quals es 
fonamenta el model tebric i fiiodfic d'aquest 
tipus de nacionalisme voluntarista, regenera- 
dor i místic. En primer Uoc, cal asenyalar la 
(3) Vegi's la scva famosa conferei~cia intittiiada "Qu'cslrc qu'une natiun?". Paris, 1882. 
(4) La definició dc Stuart Miii, I'hc trobada a I'article d e  D.A. Rtlstow ja esmentat. 
( S )  No coiicc de  primera m i  I'obra de Mazzini. He emprat com a font el capitol VI del llibrc d e  J.  Sol6.Tura 
Calalonisrno y revolucirin burguesa. 
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defensa apassionada de tot allo que Bs gema- 
nic i el rebuig del que 6s estranger. En segon 
lioc, els pensadors malden per consolidar la 
unificació territorial que convertira l'Estat 
g e d n i c  o pangerminic en el fons d'expan- 
sió de l'obra civilitzadora a la resta de la hu- 
manitat. Perque aixb sigui possible, l'estat 
wmercial ha d'6sser tancat i practicar acti- 
vament el proteccionisme econbmic. Sobre 
aquestes bases voluntaristes i etnocentriques, 
s'alqari la valoració del geni germanic, crea- 
dor d'una llengua,uns costums i una tradició 
específica i genuina que no t6 cap semblaiiqa 
amb altres creacions culturals. La cultura 
alemanya -les fonts de la quai es perdien en 
les Bpoques reculades de l'Edat Mitjana on 
l'"esperit del poble" s'havia manifestat amb 
tota la seva profunditat i puresa- havia retro- 
bat, fmlrnent, la seva deu originaria. D'a- 
quest passat, en venia, per tant, la forqa UN. 
ficadora de l'esperit nacional, esperit que 
pensadors com Fichte, Hegel, Herder i Schei- 
lermarcher pensaven que s'havia revifat en la 
consciencia de llurs contemporanis i ets cri- 
davd a la sagrada missi6 de regenerar i salvar 
la humanitat .6 
Determinar quina fou la incidencia del 
pensament frances, germinic, italii, en els 
tebrics del pensament nacionalista catala és, 
penso, una tasca que nomes esta a mig fer. 
Mentre que, d'alguns autors -wm per exem- 
ple E. Prat de la Riba, Almirall, Pi i Margall-, 
se n'han fet estudis monogrif ic~,~ manca 
encara fer-ne d'altres sobre els mateixos o al- 
tres autors. Un altre punt de referencia per 
a saber quines foren les influencies tebriques 
a que estigueren sotmesos, s6n les cites que 
en liurs obres fan els mateixos autors esmen- 
tats. No puc entrar ara i per diferents raons 
(la més evident 6s que no hi estic preparat) 
en l'estudi sistematic de aquest problema. 
Per tant, em conformaré amb una presenta- 
ció general dels dos grans corrents teOrics so- 
bre el nacionaliie cataii. 
Des d'una perspectiva tebrica, la qüestió' 
nacional a Catalunya comenqa a plantejar-se 
a mitjans del segle XIX. Semblantment a la 
resta d'Europa sorgeix en un context de can- 
vi i transformació social i economica. En els 
escrits de diferents autors apareixen, cada ve- 
gada més insistentment, termes com s6n ara: 
"particularisme", "regionalisme", "provin- 
cialisme", "federalisme", "autonomisme" i 
"nacionalisme". 
Tots aquests conceptes, malgrat llur 
connotacions semantiques i pulítiques dife 
rents, fan referencia a un tipus de pensamen 
amb una base comuna, en la quai es posa en 
dubte l'unitarisme i centralització perseguit 
per Wstat borbbnic. 
Contra aquest uniformisme, tots els pen. 
sadors s'esforcen a demostrar l'existencia a 
Catalunya d'uns trests distintius i d'una per- 
sonalitat prbpia, que fan dels catalans un po- 
ble "peculiar", diferent deis altres pobles de 
la Península Iberica. 
Hom ha assenyalat les distintes concep- 
cions ideolbgiques que subjauen en les obres 
d'aquests peoners del "nacionalisme". Arnb 
paraules @A. Jutglar, es pot dir que "una 
mínima exigencia científica imposa, des d'un 
primer moment, (...) la necessitat de distiiigir 
entre dues elementals, fonamentals i antagd- 
niques concepcions: la de tradició compul- 
siva, immobilista, antiprogressiva -la classica 
conservadora- retrbgrada, centrada en el pas- 
sat, de la qual, per posar un cas, seria bona 
mostra Taine i que, per exemple, "il.lumina"' 
el "vviganisme", el "torresbagisme" i el ca- 
ialanisme conservador en general; i, per altra 
part, i ben diferent, la tradició com la defini- 
ria Renan (...), entesa com a "plebiscit per- 
manent", quotidia, i de la qiial, en els pobles 
iberics, serien exponents meritíssims autors 
w m  Pi i Margall, Oliveira Martin i Almirali! 
L'aparició, desenvolupameiit i significació 
social i política d'ambdues concepcions han 
estat aprofondides per una serie d'estudio- 
( 6 )  Vegi's sobrctot elsDiscursoso lo nación olernona de I'itchte i tsmbé i l  capitol VI del llibre de Sofé-Turaja 
esmentat. 
(7) El Uibre de Solé-Tura sobre Prat de la Riba i el de Trias Bejatano sobre Almirall intitula1 Almimlly los ori- 
genes del cnrolonismo, i sobre Pi i Margall vcgi's el treball d'A. Jutglar "Pi iMorgoll y el  federalismo rspn- 
iiol"(1975-1976). 
(8) Vqi's la introduceió d'A. Jutglar al tlibre d'Alnliral1 "Lo Calalanisn>e". 1978. 
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sos mnipetents 5 1 s  quals remetcrn. N o  
obstniit aixb, ens inteiessa ;~sseilyalar, eiicara 
que sigui breurnent, alguns dcls aspccies 
ciaus dels dos corrcnts esrnentats. 
A. Iil regionnlis~~ze. Sota ziquest gran 
apartat s'incloucii, norriialmcnt, tots aclueils 
pcnsadors tradicionalistes, enainorats de 
l'hntic RBgim i de l'oganització social pre- 
ievolucio~ria.  Komaní i I'uigdeiigolas, I'clla 
i Forgas, MañC i Flaqucr ' O  i sobretot Tor- 
ras i Bages, en serien els portaiitveus més sig- 
niiicats. Ein centraré en aquest últini i en la 
seva obra "La tradició Catalana".' ' El Ui- 
bre Es dividit en dues paris. La pruncr s'inti- 
tula "Valor &tic del regionalisme catala", 
mentre que la segoua porta el rito1 de "Valor 
racional del regionalisme catala". El Uibre, 
agafat en la seva totalitat, constitueix un fu- 
ribund atac contra els principis difosos per 
I'enciclopedisine i la Revolució Francesa, 
mare de l"'uniformisme" segons Yautor i una 
defensa apasionada de la societat feudal ar- 
caizant, considerada a'origen divi i, per tant, 
immutable i eterna. La visió metafísica i re- 
ligiosa de Torras i Bages el fa comencar par- 
lant de i'esperit nacional -espiritual i cristia- 
de Catalunya, que va ser feta per Déu i no 
pels homes.' L'dnima de la regió catalana, 
i'ess&ncia indestructible del voler de Déu, 
i'observa el bisbe de Vic en diferents mani- 
festacions socials com són: la familia pairal, 
el municipi, el dret consuetudinari, la Uengua 
i el pensament catala (estudiataquest últim 
a la segona part), l'amor a la pMrW regional, 
l'art, la poesia, els costums públics, el folklo- 
re tradicional, i sobretot la religió cristiana. 
El discurs del bisbe és, eri rcalitat, molt 
seuziU, i es recolza en argumcnts com el sc- 
güent: Déu és sapientíssim i ha fet les coses 
perfectes. Pel voler de Déu la regió catalana 
és diferent de les altres regions hispaniques i, 
per tant, I'uniformisiiie, sigui estatal, liberal, 
socialista o revolucioiiari, capgira I'ordre diví 
i natural. I'el contrari, el regionalisme rep la 
seva saba vivificadoid de la tradició, que és 
irninutable, etcriia i expressa csplendorosa- 
iiient la voluntat supreina de la divina provi- 
dencia; així qualsevol canvi que s'lii vulgui 
introduir Cs un paorós ateriiptat, rio sols con- 
tra els homes i la socictill, su10 coiitra 1)éu. 
La segoiia part del llibre és semblaiit a la 
primera. Torres i Uages realitza un recorrc- 
gut per la litcralura clerical catalana (Vicent 
Ferrer, Ramon LluU, Ansias March, Uuís Vi- 
ves, Jaume Ualmes, etc ...) considcrant-los a 
tots com a pensadors gcnuinamcnt rcgiona- 
listes i gairebé com a inspirals directament 
per Déu. La conseqü&iicia 6s clara: el pen- 
sameiit catala religiós, el scu propi pensa- 
ment i la voluntat de Déu són una mateixa 
cosa, eterna, perfecta i intocable. La resta és 
lieretgia, capgirament de l'ordre estableri i 
origen de tots els nials socials i morals. 
La significació sochl del pcnsaincnt im- 
mobiiista, jerarquic i conservador del bisbe 
de Vic, aixi com les arrels d'aquest tipus de 
concepció, rural, anti-industrial i reacciona 
ria per excel.l&ncia, han estat posades de re- 
lleu per Solé Tura (op. cit.) i d'altres (vegi's 
nota 9), i a clls remetem tot passant a la se- 
gona concepció o enfocament principal. 
U. El fideralisrne. Copció federal a Ca- 
taluiiya fou representada, principalment, 
per Pi i Margall i Valenti Almuall, els escrits 
dels quals anaven dirigits a una burgcsia ur- 
bana, interessada en el desenvolupanient in- 
dustrial, i que s'auto-considerava la classe 
privilegiada pcr a regir els dcstins ecoii6mics 
i politics del pais. L'atac contra el poder 
central, burocratitizat i iricapac d'afrontar el 
dinamisme de les noves condicioris socials, es 
planteja des de la perift'ria anib una clara cxi- 
g6ncia auloiibmica. La neccssitat d':iciuesta 
aut»iioniia per a les rcgions -foiiianientada 
teoricament en les "peculiaritats" i el "par- 
ticularisnie" de cada poble que integra 1'1s- 
tat multinaci«~iai espanyol- serd la tasca que 
s'iiiiposaraii F. I'i i M;irgall en el seu llibre 
1.0s ~Vucb~iolidodcs pcr una barida, i Valenti 
(9) Vcgi's principalinoi1.J.  Sol6Tiir;i (19741 i Ant<>sii  Jgtigl;kr ( I ~ J 7 5 - 1 9 7 h  r o  lprcin\;il i \.(':icIi<, Iri> prrni\al 
( 1 0 )  No  ronrc, si no 6s p i r  rcScr6ricies. Icr ohrrr i I ' aq i~r*t \  t r r h  ;iiitr>rr. 
( I 1 )  I ~ C  cml,rat I ' c ' I ~ c ~ ~ ;  dr I.C,IXA 4~ .T<,,,C~ i ,IC t ' i . k ~ i ~ ~ l ~ k ~ ~  n : b t ~ ~ , .  
(121 01' .  c i t .  p)>. 4 .  
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ració de la ilengua, l'estitdi de la historia prd- 
pia i l'adhesió al dret civil consuetudinari. 
L'opressió nacional a que ha estat sotmesa 
Catalunya, junt amb el moviment reivindica- 
tiu de la "renaixenca", han perfdat, segons 
Prat de la liiba, l'ésser psicoldgic catali i, en- 
sems, la seva personalitat social. Retrobada 
l'"inima" de la nostra terra, els dubtes sobre 
si Catalunya 6s o no una nació desapareixeii. 
En paraules de l'autor: " ... vhyein que Cata- 
lunya tenia llengua, dret, art propis; que te- 
nia un esperit nacional, un cadcter nacional, 
un pensament nacional; Catalunya era, doncs, 
una nació." (Op. cit. pp. 51). Diferentment 
del caire primari, vivencia1 i idhuc visceral 
del sentiment nacional, l'Estat és una enti- 
tat artificial i mudable, que té poc a veure 
amb aquesta realitat primera i natural, o sia, 
nacional. 
En els capítols V i VI, intitulats respecti- 
vament "El fet de la nacionalitat" i "La idea 
de nacionalitat", fa una revisió dels diferents 
criteris per a definir la nació. Hi esmenta els 
criteris jurídics, geogrdfics, histbrics i socio- 
logics, que diferents escoles i autors han em- 
prat ailladament per a l'estudi del tema. 
L'autor considera la necessitat de fer un trac- 
tament global, car els diferents criteris no 
s'excloueii, ans al contrari, es complemen- 
ten. La inibricació d'aquests criteris, junt 
amb una concepció atnolbgica de In historia, 
les aportacions del corrent aniropoldgic, la 
lingüística, l'estetica, la psicologia social, 
etc ... proven l'existencia d'organismes so- 
cials comunitaris als quals escau una sola de- 
nominació: "iiació". A l'acabament del ca- 
píiol VII, que porta per tito1 "El fet de la 
nacionalitat catalana", Prat de la Kiba, des- 
prés de comprovar com a Catalunya ha cris- 
tal.lizat el model tebric descrit en els capí- 
tols anteriors, conclou dient: "Després 
d'aixd no haig de afegir cap més paraula: si 
existeix un esperit colectiu, una inirna social 
catalana que ha sapigut crear una Ilen, una, un 
dret, un art catalans, lie dit lo que volia dir, 
he demostrat lo que volia demostrar: aixd 
Bs, que existeix una nacionalitat catalana': 
(Op. cit. pp. 104). 
Els últims capítols se centren en la for- 
mulació política del fet nacional catali dins 
l'Estat espanyol. En primer Uoc, es wnside- 
ra la urgencia de crear un Estat Catalai, fede- 
rat als altrcs estats nacionals iberics, per 
aconseguir un clima de mutu enteniment i 
respecte entre els diferents pobles i nacions 
peninsulars. En segon lioc, emfasitza el pa- 
per destacat que un Estat catala ben consti- 
tuit i &lid podria representar en el procés de 
revitalització economica, social i política de 
la resta dels pobles hispinics. 
Malgrat les diferencies existents en els 
plantejaments polítics i ideolbgicsdelsautors 
i corrents de pensament fms ara esmentats, 
en tots eils per a dibuixar que 6s una nacio- 
iialitat, lii representen un paper fonamental 
els aspectes podríem dir.ne psicolbgics o 
esseticialistes. En primer iloc, hom h a u d  ob- 
servat la continua aparició de conceptes tals 
com: iriima social catalana, esperit col.lec- 
tiu, comunitat espiritual, cadcter i conscien- 
cia nacional, etc; tots wnceptes referits a 
quelcom comú, col.lectiu, inaprehensióie i 
espiritual que forma l'entreilat bisic i fona- 
mental e11 que es recoha la nacionalitat. Ma- 
nifestacions derivades d'aquest principi espi- 
ritual serie11 la ilengua, el dret, l'art, la litera- 
tura, el folklore i altres expressions collecti- 
ves i peculiars d'un poble. Totes aquestes 
manifestacions procedeixen de la mateixa 
"fons et origo". En segon iloc, el discurs 16- 
gic es caracteritza, gairebé sempre, per l'in- 
teres d'assenyalar les difereiicies i oposicions 
entre el caricter, esperit, o inVna catalana, 
ainb els caricters, esperits o animes de la res- 
ta de pobles hispinics. En tercer lloc i per 
acabar, s'observa l'existencia d'un etnocen- 
trisme acritic (exceptuant Almirail) en la 
presentació dels "peculiarisnies" i aspectes 
considerats com a genuinament catalans. 
Aquest tipus d'orientació que alguns 
autors ' ' han qualificiit d'"essencialista" 
-prefereixo dir "psicologista"- penso que pot 
observar-se en els escrits de petisadors que 
procedeixen dels c m p s  rnés diversos de les 
cihncies, coni podrien ser: Maspons i Angla- 
seil (1963); Josep Ferrater Mora (1972); J. 
(17 )  Vegi's la literatura marxista arbre el tema. 
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Vicens Vives (1975); August Matons (1971); 
Maunci Sermhima (1974); I'occita Robert 
Laffont (1969); Josep Trueta (1978); Clau- 
di Esteva Fabregat (1976; 1977;1978); Josep 
Ma Figueras (1977); Encarna Roca (1978); 
- Josep Benet (1978); Jaurne Rossinyol, i 
molts d'altres que ara no em vénen a la 
membria. 
Malgrat les diferencies de ilurs planteja- 
ments en tots ells i en paraules de Miquel 
Barceló (1977) "qualsewlla que sia el pro- 
cks d'estructuració social i les mutacions que 
des de dintre es generin, no poden modificar 
el wmponent btnic que es inmutable i, per 
tant, l'element dominant en últim t eme  de 
l'estructura social. D'aquesta manera, l'etni- 
citat, una vegada fundada, queda fora de la 
Ihtbria (...)".' 
11. 
Per als pensadors marxistes, la nació és 
una formació social, la cristal.lització histbri- 
ca de la qual esta directament relacionada 
amb la implantació del mode de producció 
capitalista i I'ascensió de la classe burgesa al 
poder, després de I'esfondrament de I'Antic 
Rbgim. 
Diferentment al tipus de pensament que 
hem vist fins ara, la teorització marxista so- 
bre la qüestió nacional intenta rewlzar-se en 
bases materials -infraestructurals- de les quals 
la ideologia nacional o "nacionalitdxia" en 
sera l'efecte supraestnictural. El tractament 
de la qüestió nacional, per altra banda, sera, 
en molts casos, estrictament bistbric, per tal 
d'emmarcar el fet nacional en un detexminat 
moment del desenvolupament de les forces 
productives. 
Vegem ara, encara que sigui per sobre, la 
genesi i evolució d'aquest non tipus d'enfo- 
cament tebric i epistemolbgic. 
La tantes vegades esmentada frase de 
Mam, segons la qual "els obrers no tenen pa- 
tria" sembla indicar el rebuig d'aquest envers 
el concepte de nació, la realitat de la qual, 
maga, segons Marx, un ideal burges que po- 
dria posar en periii la solidaritat internacio- 
nal del proletariat. És sabut que, ni Marx ni 
Eiigels, en la seva extensa obra, mai no van 
tractar J e  manera sistematica el problema de 
la nació; malgrat aixb,hi ha referbncies contí- 
nues a les problematiques nacionals planteja- 
des als paisos eslaus i balcanics, i també a 1'0. 
lbnia i Irlanda. Els diferents escrits ' sóri 
I'anilisi de situacions concretes i així liorn ha 
dit que "llur tractament de la qüestió 
nacional sol tenir un caire fonamentalment 
tictic, relativitzant-ne sempre el valor histb- 
ric, i centrant-se en I ' a ~ l i s i  de la correlació 
de forces en tal o qual conflicte nacional per 
determinar el seu eventual paper en favor o 
en contra del procés revoluciouari". El pen- 
sament de Marx i Engels forneix una cer- 
ta ambigüitat que sera el punt de partida 
d'un conjunt de postures tedrico-polítiques 
diferents: 
a) La postura dels internacionalistes 
clissics com Rosa Luxemburg, Bujarin, I'ia- 
takov, Radek, Trotski, etc. Tots ells, i en 
més o menys grau, foren, seguint Marx; radi- 
c a l ~  defensors de I'internacionalisme proleta- 
ri i contraris a tot tipus de plantejament na- 
cional, que consideraven burgbs, metafísic i, 
per tant, contrari als interessos reals de la 
classe obrera. Malgrat que K. Kautsky és 
w1.locat freqüentment en aquesta classifi- 
cació, en la seva obra La nacionalitat moder- 
m (1887) i en altres escrits es proclama 
partidari de Pautodetexminació dels pobles, 
de I'Estat nacional, compensat , perb, per una 
tnena de federalisme entre nacions socialde- 
mbcrates per tal d'evitar els inwnvenients, 
sobretot ewndmics, de les nacions petites. 
Caldria, evidentment, matisar aquesta alinnació. Per allra banda, és obvi que eol.toco en un mateix calaix 
de sastre autors ben dileronts, les aportacions dcls quals al tema nacional són desiguals. Penw traitar el 
tema en un altre arlicle i per tan1 no m'Li aturar6 aquí. 
(19) Vegi's L'antologia "El marxismo y la cuestión nncionol", publicada per I'lditorial Avance. 
(20) [bid. pp. 9. 
(21) Ibid. pp. 50 i srgücnts. 
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b) Els escrits 2 2  d'Otto Bauer i Karl 
Remer, eis dos representants més caracterit- 
zats dels "austromarxistes", poden conside- 
rar-se com una segona postura respecte al te- 
ma nacional. Parlen de l'estat nacional com 
de la formació social ideal i, com un mal me- 
nor, I'estat multinacional, on cada nació pu- 
gui gaudir deis seus drets nacionals, jurídics i 
culturals ainb total autonomia, pero sense 
arribar a defensar el dret a l'autodetermina- 
ci6 de les nacions. 
c) Lenin, en tercer Uoc, analitza el pro- 
blema de la qüestió nacional, plantejat, pn- 
mer, a la Rússia tzarista i també després de la 
revolució. Tant abans com després, Lenin, 
que critica les posicions de Rosa Luxernburg, 
Kautsky i els austromarxistes, defensa, ba- 
sant-se en textos de Marx i Engels, el dret a 
l'autodeteminació dels pobles. AU<o no 
obstant, la impressió quc hom té després 
d'haver-lo llegit 6s que era un convenpt in- 
ternacionalista, disfressat, per motius tic- 
tics i polítics, d'autodeterminista. 
d) Per últim, cal esmentar I'aproximació 
marxista probablement més coneguda arreu, 
el treball de J .  Stalin intitulat Elmanrisme i 
la qüestió nacional, 2 3  en el qual conjuga, 
malgrat les critiques que dirigeix a tort i a 
dret, aspectes importants dels autors esmen- 
tats anteriorment. En una altra direcció, és 
obvia la dissociació de Stalin entre teoria i 
praxis. Aiwí, mentre en la teoria es manifes- 
ta com un partidari de I'autodeterminació 
dels pobles, en la practica política actui ben 
diferentment, reprimint i oprimint les nacio- 
nalitats de la URSS a sang i foc. 
per altres; el paper dels estats nacionals en la 
fase del capitalisme monopolista; el wnflicte 
i lluita de classes als estats burgesos euro- 
peus; els diferents tipus de nacions (estats 
nacionals; estats multinacionals, sobretot); 
els aspectes polítics de la nacionalitat (el 
dret a l'autogovern, a I'autonomia, al federa- 
lisme) etc. En general, també, la teoria pro- 
gressa i pren caires de major complexitat a 
partir de l'estudi de casos concrets, els quals 
forneixen les bases concretes per a l'analisi 
tebrica aprofundida. 
Ara, semblantment als escriptors burge- 
sos interessats a escatir els elements "objec- 
tius" de la nació, també alguns pensadors 
marxistes seguiren un procediment similar, 
bo i cercant criteris "objectius" i universal- 
ment vilids. Així, per a Kautsky,'* en seria 
element integrador essenciat el sentiment na- 
cional, lligat o ,  miilor dit, expressat mitjan- 
qant la comunitat de llengua. En parlar dels 
orígens de la formació social "nació", Kauts- 
ky considera que aquest sentiment nacional 
funciona com a catalitzador del gnip enfront 
dels enemics exteriors. Els aspectes territo- 
rials i economics, si bé representen un cert 
paper en les argumeiitacions d'aquest escrip- 
tor, s6n deixats en un segon terme. ~auer , '  
pel seu costat, considera que la nació es basa 
en allb que eU anomena "comunitat de ca- 
ractcr" i aquesta "comunitat de caricter" es 
constitueix a partir d'una "comunitat de des- 
ti" i ambdues són la conseqüencia d'una 
"comunitat d'origen". L'articulació del pas- 
sat (la comunitat d'origen), del present (la 
comunitat de caricter) i de l'esdevenidor (la 
comunitat de destí), fan que la "nació" si- 
El tractament dels diferents autors mar- cui, alhora, una comunitat natural i cultural. 
xistes sobre la qüestió nacioiial, malgrat els Renner 2 6  distingeix entre "poble", "etnia" 
emfasis específics de cadascun d'ells, se cen- i "nacionalitat". El primer serveix per a re- 
tra en l'analisi de topics comuns, com serien, ferir-se a un concepte de dret públic que in- 
per exemple: l'origen de les nacions; la na- dica la pertinenqa a un estat amb igualtat ju- 
ció coma formació social concreta precedida rídica; "etnia" indica el parentiu etnolbgic 
(22) lbid. pp. 96 i següents. 
(23) Hi ha difercnts edicions en castelli. He emptat la versió que es troba al volum 1 1 1  dc les "Obras escogidas" 
de Stalin, intitulat "La cuestión nacional". 
(24) Vyi's  principalment "Nocionolidod e inrermcionolismv" de K .  Kautsky a 'W mrx$rno y la cuesrión no- 
cionnl". 
(25) Vegi's "El concepto de  Nacii>nM a "El marxismo y la cuerrión nocio?u>i': 
(26) Vegi's "Estado y nación" de K .  Renner a '<El nrnrxismo y la ciiesri"n nocionol". 
amb identitat d'idioma, mentre que la "na- 
cionalitat" és, per a Renner, una comunitat 
espiritual i cultural amb una Literatura nacio- 
nal digna d'aquest nom que és "expressió" 
d'aquesta comunitat de cultura. Les possi- 
bilitats per a establir la nacionalitat es foiia- 
menten així en tres criteris: a) els signes et. 
noldgics, b) la Uengua materna i c) la iiengua 
parlada, essent aquesta última la més signifi- 
cativa i essencial. Quan l'autor tractat esta- 
ble& les diferbucies entre I'Estat i la Na- 
~ i ó , ~  esdelimita clarament el que enten per 
aquesta última. Una nació és una coinunitat 
de cultura, de pensament, i de sentiment, o 
sia, una communio, I'expressió de la qual és 
la iiengua comuna. Així, a diferencia de 1'Es- 
tat, fonamental en signes externs (el territo- 
ri, el govern coactiu, etc.) la nació és una rea- 
iitat "purament interior" i viscuda afectiva- 
ment. El principi territorial és, així, conside- 
rat secundari, mentre que el principi de per- 
sonaütat ocupa un iioc essencial. 
La definició i posterior tractament tebric 
que J. Stalin fa de la nació no és gaire dife- 
rent -malgrat l'originaütat que eU s'atribuia- 
de la resta d'autors vistos fms ara. La nació 
és per a eU una adjunció de constants com 
són: la comunitat d'idioma, la comunitat de 
territoris, la comunitat de vida econbmica i 
la comunitat de psicologia. Així, defineix la 
nació comuna "comunitat estable, histbrica- 
ment formada, d'idioma, de territori, de vida 
econbmica i de psicologia, posada de relleu, 
aquesta, en la comunitat de cultura". 
Felix Cucumii (1975 i 1978) ha asse- 
nyalat l'existincia al Principat d'un corrent 
de pensament socialista produit entorn de la 
qüestió nacional durant els darrers trenta 
anys del segle passat. Els doctors Josep Nar- 
cis Roca i Ferreras, i Domenec Marti i Julia, 
en serien els principals artifexs. Arnbdós 
eren paflidaris de l'alliberament integral de 
I'home, alliberament que, per una banda, pas- 
sa pel socialisme i per l'altra, pel dret de tot 
pobie a ésser lliure i a viure amb independ8n- 
cia la seva vida col.lectiva i nacional. Així en 
I'ideari nacionalista d'ambdós es sintetitzen, 
Cuna manera fbgica, l'aiiiberameiit de classe 
i i'alliberarnent nacional i, segons CucumU 
(Op. cit. pp. 591, és ben probable que cons- 
titueixin "la primera teorització coherent de 
la qüestió nacional en relació amb l'interna- 
cionalisme proletari". En aquest sentit, llurs 
articles poden ésser considerats, amb tota le. 
gitimitat, com a precursors dels escrits doc- 
tr inal~ de Lenin sobre la qüestió nacional. 
Cal dir que, tant Koca i Ferreras com 
Marti i Julia, consideren que, a I'opció na- 
cionalista i de classe, han de dur-la a terme 
les classes treballadores i no la burgesia, clas- 
se, aquesta última, essencialment "casteiia- 
nista" i que només hissa la bandera del cata. 
lanisme quan wnvé als seus interessos eco. 
nbmics i politics. 
Segons sembla, aquest tipus de pensa- 
ment socialista sobre el fet nacional catala 
s'entronca a comenqaments de segle i no rea. 
pareix fins els anys trenta, amb els escrits 
d'una serie de pensadors i politics (vegi's Ko- 
ger Arnau 1974) i entre els quals destaquen 
Joan Comorera (19771, Andreu Nin (1977) i 
Manuel Serra i ~ o r e t  .' 
Comorera, en els seus escrits, mítings i 
wnfer6ncies (Op. cit.), intenta de bastir una 
síntesi entre el socialisme i el nacionalisme 
catali d'esquerres bo i Uigant les qüestions 
teoriques amb la praxis revolucioniria del 
moviment obrer a Catalunya. El discurs Ib- 
gic de l'autor se centra plenament en les 
coordenades tebrico-polítiques establertes 
per Lenin i Stalin sobre el tema. La tesi bisi- 
w és ben coneguda: I'aiiiherament social i 
de classe i l'alliberament nacional són dos as- 
pectes interdependents i complementaris i 
han d'esser assolits conjuntament. Comorera 
fa seu, tainbé, el planiejament leninista que 
diu que, en el si de les nacions burgeses, hi 
ha dues nacions antagoniques i inconcilia- 
bles: la burgesa i la proletzlria. Quin ha es- 
tat, i és, el paper d'uns i altres en la lluita per 
I'alliberament nacional? També aquí I'autor 
segueix el model d'explicació clissic i I'aplica 
a Catalunya car considera que, mentre que 
els moviments nacionalistes burgesos van ju- 
(27) Ibid. p ~ > .  140 i segürnts. 
(28) Cooec I'obra de Serra i More! només per referhncies. 
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gar una carta important en la formació dels 
estats nacionals del segle XIX, llurs energies 
es van esgotar quan, amb I'adveniment del 
mpitalisme monopolista, la burgesia catalana 
deixi d'ésser nacionalista per aliar-se amb els 
aitres gnips oligirquics hispanics a íi i efecte 
d'assegurar els seus interessos. En una sego- 
na fase, prendran el relleu, segons Coniorera, 
els petits burgesos, que també fracassaran, 
per arribar a una tercera fase en que les rei- 
vindicacions nacionals Iiauran d'ésser assu- 
mides per la classe treballadora, protagonista 
de la Iiistbria. 
Com Ira asseiiyalat Isaiidre Colomer en 
el prbleg al Uibre que recull el pensament de 
Coi~iorera sobre la qüestió nacional, el pensa- 
iiieiit d'aquest, malgrat la influencia dogma- 
t ica de l'estalinisme, eii rey també d'altres 
-principalment de Kautsky i els austromar- 
xistes- i va anar evolucionant, no sense con- 
tradiccions, f i n ~  a l'hora de la seva mort. 
Uifereiitinent de l'obra escrita de Como- 
rera, que incideix plenament en la problema- 
tica catalana, la producció d 'hdreu  Nin té 
un mire molt inés tebric i només enuns pocs 
articles '' es refereix a Catalunya. Així el 
seu llibre més conegut, Els rnoviments 
d'emancipació nacional,30 és un recorregnt 
teoric per les wncepciolis dels cldssics del 
marxisme sobre la qüestió nacional i la pre- 
sentació del quallament practic d'aquests 
principis en el model estructural de la UKSS. 
D'uns deu anys en& la reflexió marxista 
entorn del tema, ja sigui sobre Cataiunya o 
bé els Paisos Catalans, ha anat en augment. 
En són una bona prova els trebaiis publicats 
al número 1 de "Quaderns d'Alliberament" 
intitulat Qüestió nacional i lluita de  classes, 
el número 3 d"'Aines" sobre Nació Estat i 
Territori, que recuii les ponbncies i comunica- 
cions del Primer Encontre de Cibncies tiurna- 
nes i Sociais deis Paisos Catalans;~ bé, el Ili- 
bre més recent, que porta per t ítol Debat so- 
bre els Paisos Catalans. Altres treballs inte- 
ressants serien el col.lectiu del P.S.A.N sobre 
"Fet Nacional catald i IIuita de classes (1931- 
1977)", aixi com el recuii d'articles de Ra- 
fael Ribó sobre el tema i que s'intitula Sobre 
el Fet Nacional. Catalunya, Paisos Catalans, 
L:stat Espanyol, i un Uarg etc. 
No puc ara, ni ho pretenc, fer una valora- 
ció critica dels diferents corrents de pensa- 
meiit que han tractat sobre el fet nacional; 
pero voldria fer unes constatacions breus: 
a) Llegint els clissics: Koca i Ferreras, 
Nmirall, Prat de la Riba, etc. -i comparant 
llurs aportacions amb la producció tebrica 
actual sobre el fet nacional-, se m'ha anat pa- 
lesant una cosa curiosa. Em sembla que els 
pruners tradueixen i expressen amb forra 
més claredat i precisió que els segons el pen- 
sainent de I'home del carrer entorn del tema. 
Si bé els estudis actuals guanyen en la pre- 
sentació i, no cai dir-ho, en sofisticació, Uurs 
arguments són, de vegades, molt allunyats 
del sentiment o conscibncia nacional col.lec- 
tiva que es c o p a  pels carrers dels pobles i les 
ciutats. Aquest senliment, consciencia o di- 
gueu-li com vulgueu, esta, en el nostre poble, 
a flor de pell i són moltes, per tant, les mani- 
festacions i expressions que conscientment 
o inuinscient el tradueixen. Apareix en xer- 
rades quotidianes, actes col.lectius, discus- 
sions de cafb, etc ..., i, en defmitiva, en una 
part iniportant de la vida social, euindmica 
i cultural. 
b) No voldria entrar ara a opinar sobre 
quina ha de ser la tasca prioritaria del cienti- 
fic social entorn del tema que ens ocupa; si 
produir models tebrics, cada vegada més com- 
plicats i erudits, per discutir en cercles més 
o menys tancats d'intel.lectuals, o bé al con- 
trari, intentar de traduir, amb el maxim de 
rigor i precisió, les opinions, arguments, dis- 
cussions, sentiments, emocions i vivbncies 
que hom experimenta entorn del fenomen 
nacional. Si ensdecantemcap aaquesta sego- 
na possibilitat, és molt probable que el dis- 
curs tebric se'n ressenti i li manqui, de vega- 
des, el que podríem dir-ne "altura tebrica". 
En canvi, pero, penso que, en un intent 
d'aquest tipus, es guanya en espontaneitat 
i fidelitat i també s'afavoreix la possibilitat 
(29) A I'liora de redactar aquest articie encara no els conee. 
(30) He emprat l'edició castellana publicada per Ed. l'ontamara el 1977 amh un prblc? de Petai Pagis 
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d'un acostament a una realitat concreta i vi- 
vencial que, al ineu entrendre, ultrapassa i in- 
pliainent l'especulació tebrica de gabiiiet. 
Intentaré de provar-lio a la resta de I'escrit. 
111. 
Si algú en1 pregunta: 1 tu ,  qui éts?, entre 
altres respostes, puc donar les següents: Sóc 
en Joan Prat; sóc un fill d'en Maiiel Prat i la 
Maria Cards; sóc de Can Bossé;o bé: sóc cel- 
ranenc (de Celrt, el nieu poble), d c  cinpor- 
danes o sóc gironi. Eii altres coiitextos diré 
que sóc de la Catalunya Vella, del I'rincipat 
o bé dels Palsos Catalans; i també podria dir 
que sóc dels paisos Uatins, sóc europeu o ciu- 
tadi  del món. El carnet d'identitat posa que 
sóc espanyol 
Les diferents respostes que puc donar 
contestant a una mateixa pregunta varien, 
evidentment, en funció del context en que 
em trobi. Si és una ivia del meu poble que 
quan passo pel carrer no em reconeix, ti diré, 
probablement, que sóc de Can Bossé, o bé el 
nom dels meus pares; si estic amb companys 
gironins, m'identificaré pel nom del ineu po- 
ble; si vaig, en canvi, a Tarragona, dké  que 
sóc gironi, mentre que, a Galícia, contesta- 
ria dient que sóc catali, i per óltim si viatgés 
pel Japó, m'autoidentificaria. probablenient, 
coma Hispdnic. 
El que voldria remarcar és el fet que les 
contestaclons, siguin del tipus que siguin, fan 
referencia a un marc d'identificació més o 
menys concret, amb to t  un seguit de conno- 
tacions socials i simbbliques. Aquests marcs 
d'integració o identitat (observi's en catala la 
utilització del verb ésser) seran, dels més sen- 
ziUs als més complexos, els següents: la fa- 
milia nuclear, la famíiia estesa o troncal, la 
winunitat local, la coniarca, la "provincia", 
la regió, entesa en sentit ampli, el conjunt de 
regioiis ewlbgicament i iiistbricament seni- 
blants, la nació, l'estat, i, a iiiés, les realitats 
supraestatals, com s6n els palsos mcditerra- 
nis o Ilatins, els estats d'un mateix continent, 
etc. 
De bell antuvi, cal observar com elsdife- 
rents marcs o si ho preferiu nivells d'integra- 
ció presenten una estructura ascendent, en la 
qual, aiiiienys en principi, la intcgració en un 
niarc no impedeix la identificació en un altre 
de diferent. Així, pel fet quejo  in'autodefi- 
iieixo per acuniulació d'integracioiis, com de 
Can Bossé, de I'Eiiipordi, catali, llati,o ciu- 
tada del ni611 iio seiribla iiiiplicar cap coiitra- 
dicció greu. Ara be, la iritegració, al niveU 
que sigui, defincix tairibé seinpre el pul opo- 
sat a la identificació, 6s a dir, la separació. 
Per utilitzar I'exeinple d'abans: quan dic 
que sóc de Can Bossé, estic estahliiit diferen- 
cies amb els qui són de Can Borni o de Can 
Rata, cases tainbé del meu poble, i seniblant- 
iiient, en afiriiiar que sóc Einpordanes, cata- 
la o ciutada del iiión, estic excloent-ine dels 
qui són garrotxins, andalusos o ciutadans de 
I'altre inóri, respectivament. No hi ha, per 
tant, integració sense sepaiació, rii inclusió 
sense exclusió. Sobre aquest puiit, Iii tor- 
naré niés endavant. 
Quan parlo d'indentificació, inclusió i in- 
tegració no em refereixo a un estat arcange- 
lic o beatífic, dcsproveit de conflictes. Tot 
el wntrari, penso que la identificació o 
autoidentificació amb un marc d'integració 
qualsevoi, genera, o pot generar almenys, an- 
sietats, conflictes i probleines de tot tipus. 
Fins 1 tot en a<luelles situacions o marcsd'in- 
tegració més senzills i que, aparentnient al- 
menys, l~aurien d'ésser dels niés harrn6nics i 
equilibrats, el wnflicte i L contradicci6 es 
troben en el seu si. La familia, anomenada 
c&l.lula bBsica de la societat i considerada 
coin el marc d'integració més baslc i simple, 
és, totliom ho sap, una Ion1 originadora de 
conflictes i aiisietats notable. El mateix po- 
driem dir dels contlictes interns o externs 
existents entre families, entre comunitats lo- 
c a l ~  velnes, entrc comarques, entre nacions o 
entre estats. Ventrellat social d'identifica- 
cions i exciusiolis funciona, en gran pan ai- 
mciiys, initjangant ritualitzacions i processos 
simbblics, com inés endavant intentarem po- 
sar dc relleu. 
Abans, perb, cal fer algunes altres obser- 
vacions bisiques. En primer iioc, i fins ara, 
m'he centrat en una sola perspectiva, diríein 
picolbgica o subjectiva: he dit que em dic 
Joan, que els meus pares es diuen Mane1 I'rat 
i Maria Carbs, etc. Ara bé, hi ha dades o sig. 
nes objectius que dcmostrin que sóc totes 
aquestes coses que tinc consciencia d'ésser? 
Doncs, iio ho sé. La contesta depeiidri, en 
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gran part, del que entenguem per dades i sig- 
nes objectius. Puc dir, per exemple, que, al 
registre civil i parroquia1 del meu poble, hi 
figura el meu nom i a més, algú m'ba dit que 
tinc el nas semblant al del meu pare i que 
faig gestos semblants als de la meva mare. 
En parlar, utiiitzo mots.que vaig aprendre de 
petit al meu poble i que només he sentit altí. 
Per la meva fonktica, se'm pot identificar 
com a empordanks o gironí i, per la parla, 
com a catali, perqu8, fms i tot quan parlo 
castelli, se'm nota d'una hora Uuny que no 
ho sóc. Si explicito alguns dels meus "se- 
nyals" d'identitat, suposo que molta gent em 
creuri i no em demanari m& proves. A més 
a més, la gent que em conegui i sipiga de la 
meva procedkncia m'atribuiri estereotips 
que s'apliquen també als altres individus 
amb els quals comparteixo els mateixos 
marcs d'identificació. Així, si la meva famí- 
lia t6 fama, al poble, d'ésser geniüda (de mal 
geni), probablement de mi es diri el mateix. 
Si els pobles veins consideren que els celra- 
nencs són bmts, jo, pel fet de ser-ho, seré 
també qualificat semblantment i, per últim, 
si els catalans tenim fama a la resta de l'estat 
espauyol d'ésser emprenedors o avariciosos, 
aquests estereotips seran considerants es- 
caients també per a mi. Fins ara, no hi ha 
gaire problemes; el que jo peiiso de mi tna- 
teix i el que en penseu els altres 6s relativa- 
ment semblant. Pero no necesdriament 
aquest ha de ser el cas. lmaginem una con- 
versa hipotktica en que un individu molt es- 
tricte m'interroga: 
- Quién es usted? Contestaré que en 
Joan Prat, que sóc de Can Bossé etc., etc. 
-Esta es su opinibn, pero yo no pue- 
do compartirla hasta que me lo haya demos- 
trado. 
- Doncs miri, al Uibre de registres de 
i'ajuntament i de la parrdquia m'hi trobari. 
Voste mateix ho pot comprovar. 
- Todo esto, señor mío e m  contesta- no 
es una prueba segura. Muchas sevicias y fal- 
sedades se hallan en los archivos y registros. 
Necesito, y no quisiera repetirlo, pruebas 
irrefitables. 
- Doncs miri -1i faré amb poc entusias- 
me- tinc el nas semblant al del meu pare i 
fa& alguns gestos w m  la meva ... 
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Un bmel de "mala folía" em taUa. Can- 
vio de tictica i li faig saber que no vaig néi- 
xer en cap clínica, sinó a la casa dels meus 
pares i que el metge, la Ucvadora, el meu pa- 
re i les meves ivies hi eren presents, o sigui 
que tinc testimonis. 
- El único testimonio válido es el de un 
notario que tomara actadel acontecimiento. 
¿No lo hubo, verdad? -em fa un sonriure ma- 
lagradós-. 
- Em penso que no; bé, segur que no. 
- Pues, señor mío, estamos como antes. 
Ud. puede ser tanto Juan Prnts (m'equivoca, 
a més, el nom) como un hospiciano o un hijo 
de mujer airada ... Además, esto de que Ud. 
es de Can ... ¿Cómo ha dicho?, bueno da 
igual, del pueblo gerundense de Salrán y del 
Ampurdán está tan poco claro como poco 
clara es su persona. 
Si el meu interlocutor em volgu6s escal- 
tar (cosa que no vol fer), jo podria dir-li que 
tothom, al mcu poble, sap que sóc de Can 
Bossé; que comparteixo les penes i alegries 
de la meva familia nuclear i estesa, i assistei- 
xo als ritus i cerimbnies casolanes com són 
naixeinents i bateigs, casaments i funerais; 
que cada any, per I'asqua, ens trobem tota la 
familia a la casa pairal de la meva familia i, 
després de menjar-nos un xai i beure vi i 
xampauy, cantem tots junts L'Emigrant, 
LEmporda i també una can$ sobre CeLra. 
Acabades les cantúties i amb I'acompanya- 
ment d'un piano, organitzem, a la sala gran, 
una "ballarusca" familiar i, després, alguns 
ens n'anem al bosc a "cacar esparguls" (cer- 
car esparrecs silvestres),etc. f'odria, també, 
anar degranant els sentiinents comuns 
d'aquest dia. A tots eiis sap greu si algú, pel 
que sigui, no hi ha pogut assistir;aquest dia, 
niés que mai, ens sentim solidaris i wopera- 
dors, (aytí, membres de la família que mai 
no posen els peus a la cuina desenvolupen 
una activitat desacostumada); que, aquest 
dia, ens sentim descendents d'una soca co- 
muna; que les tensions internes que hi pugui 
haver entre nosaltres queden en un segon ter- 
me i superades; que durant la "ballarusca" 
canviem contínuament de paiella perquh 
tothoin pugui ballar amb tothom i que, quan 
el dia s'acaba, ens sentim agermanats i tenim 
l'íntima convicció que entre tots nosaltres hi 
ha quelcom que ens lliga. 
En pasar al tema de per que em sento 
fa de Celri i no d'un altre poble, li diria 
. que, inaigrat que malparli de la deixadesa 
dels carrers, de la poca ilum que hi ha de nit, 
i critiqui el batlle, els consellers i I'ajunta- 
ment en pes, malgrat tot, m'agrada d'anar.hi 
i si pogués viure-hi, h i  viuria. Suposo que 
m'agrada d'anar-hi perque hí vaig ncixer, i 
m'hi van batejar amb un vestit brodat per les 
besivies i que hem portat tots els nadons de 
la familia. 1 també perque hi va& fer la pri- 
mera comunió, disfressat, com els altres 
nens, de marineret. 
Recordo, tamb6, que amb els mateixos 
companys de la primera comunió assistíem 
a una escola atrotinada i vella, on el mestre, 
que era catali com nosaltres, ens parlava en 
una Uengua estranya, en la qual amb prou 
feines sabíem expressar-nos. De tant entant,  
ens venia a donar classe el fill d'un sergent de 
la guardia civil, que, abans i després, ens feia 
cantar .brac enlaire- el Cara al Sol, i, amb 
mots encesos, eiis parlava de la "unidad" i 
'krandeza de la patria': recordant-nos els 
nostres deures com a "patriotas españoles': 
Tot aixb ens relliscava forca perqu*, a més 
de no tenir continuitat en el si de les tiostres 
families, aiiava acompanyat de I'obligació 
d'empassar-se una llet en pols, granulosa i 
horrible doiiació dels "amics" americans. 
Probableinent funcioiiessin e» el procés les 
Ueis de Piulov ... 
Arnb els companys del poble anivem a 
cops de roc contra els nens d'altres pobles 
quan ens trobivein a les demarcacions terri- 
torial~, i les baralles continuaren de més 
graudets, quan, durant ¡es festes majors del 
pobles de la rodalia, hi anivem a baUar i els 
xicots d'aqueUs pobles consideraven que els 
fbiem la competencia. Ens passejavem com 
galls pels carrers, en grups compactes, i diri- 
gíem furioses mirades als nois i tendres Uam- 
bregades a les noies ... 
Podria dir-li, també, que sento que una 
part important de la meva histbria biografica 
esta lligada a la comunitat local que em va 
veure néixer i, Fer acabar, perqud, quan em 
mori, m'agradaria que m'enterressin al ce- 
inentiri del meu poble. 
Amb el record de les meves vivbncies he 
oblidat la presbncia de I'inteilocutor que de 
nou em diu. 
- Bueno, en realidad, me importa una 
china si Ud. es liospiciano o inclusero adop- 
tado; que haya nacido en Can no sé dónde y 
que su pueblo sea el de Salrdn ... Ahora bien, 
aporte pruebas científicas, friese bien,.cientí- 
ficns,.de lo que ustedes, los catalanes, llaman 
rucionalidad y que, -afegeix amb suficiencia- 
sdlo es una regionalidad. 
Faig un últini esforq abans de desesperar- 
me i contesto: 
- Doncs miri, histbricament, Catalu- 
nya ... 
- Conteste en Esparíul, coño, queyo no 
entiendo de dialectos. 
- No, escolti, si el catala, aixb ho sap 
tothoin, no és un dialecte, 6s una Uengua 
'amb tots els ets i uts. A més els filblegs, his- 
toriador~, gebgrafs, psidlegs socials, econo- 
mistes, i gairebk tots els especialistes de les 
cibncies Iiumanes i socials han estudiat la 
qüestió de la nacionalitat catalana i, per ca- 
mins diferents, aixb sí, han arribat a conclu- 
sions semblants. A més hi ha una cultura ca- 
talana, unes formes de viure ... 
-- jNo se enrolle! -em t a h  de nou- que 
ya me sé yo que me hablará ahora de la AI- 
gen de Montserrat, del 11 de septiembre. de 
San Jorge, de la Saniana, de la señera, del 
himizo de los '~ornaleros':.. 
- No! "segadors", "I'liim?c dels Sega- 
dor~". Si, probablement li iiauria parlat de 
totes aquestes coses perqub, malgrat que no 
són proves científiques, són símbols de cata- 
lanitat ... 
- jBah! Folklore regional. Pero, basta 
ya de monsergas. ¿Usted cree que Gztaluña 
es una yción % 
- Es clar que sí. I-li ha les bases territo- 
rial~, btniques, econbmiques, histbriques, so- 
cial~, lingüistiques, culturals, ideolbgiques i 
simbbliques que així ho demostren. 
- Pero ¿no sabe Ud., no lo ley6 en "Fle- 
chas y Pelayos': que España es una nación, 
una única nación .em recalca- además de 
grande y libre?. ¿No lee Ud. a este gran pen- 
sador que es Juliá~i Marías, y que lo ha expli- 
cado todo tan bien?. 
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Quan arribem aquí, ja només em resten 
dues possibilitats: tirar-me damunt d'ell i 
bufetejar-lo bo i motejant-lo de dbbil mental 
(amb perdó dels qui ho són) o bé callar i 
pensar que picar en ferro fred no serveix per 
a res. Com que probablement em decantaré 
per aquesta segona possibilitat -perque mc 
pacific i covard i no s6c heroi de mena- 
m'empassaré la rabia, esmentaré els seus pa- 
res quan me'n vagi i poca cosa més ... 
Malgrat tot, la meva convicció en el sen- 
tit que sóc en Joan Prat, que sóc de Can Bos- 
sé, de I'Empordi, gironí, catalá i ciutadi dels 
Paisos Catalans en cap moment no hauri 
trontollat, ans al contrari: la meva conscien- 
cia d'aquestes reaütats s'haurd enfortit. VuU 
dir amb aixb que no penso (encara que en al- 
guns moments hagi pogut semblarho) que la 
consciencia o identificació amb determinats 
marcs socials sigui una cosa amb la qual hom 
neixi, sin6 que,ben contrdriament, penso que 
es forma en un Uarg procks que només pot 
ésser entes si s'estudia en I'escenari social 
que el fa possible. 
En aquest darrer apartat mirar4 de posar 
un xic d'ordre i, si puc, aigunes bases meto- 
dolbgiques pera I'analisi d'aquest continuum 
de marcs d'integració que van des de la famí- 
lia nuclear a la nació. L'aproximació sera 
dialkctica, car considero que, si bé I'objectiu 
bisic de les diferents institucions sociais i 
marcs d'integració és precisament la d'adap- 
tar, equilibrar i regular la inclusió de deter- 
minats individus a un niveU institucional ja 
donat, aquesta inclusió no és mai desprovei- 
da de wnflictes. El conflicte pot ser, alhora, 
intern i extern, o sia, esclatar entre elsmem- 
bres que composen un mateix marc de refe- 
rkncia, o bé dirigir-se contra aitres gmps sem- 
blants. El conflicte, des d'una altra perspec- 
tiva, pot ésser horizontal o vertical, segons que 
els membres o grups conflictius acompleixin 
el mateix paper o bé un paper diferent dins 
la dinimica sociai. Penso, i així intentaré de- 
mostrar-ho, que les bases del conflicte s'ori- 
ginen, en mtilts casos alrnenys, entom de 
tpols oposats com, per exemple: jo/els al- 
tres; nosaltres/eUs; nosaltres/els altres, i, per 
tant, s'imbriquen dins una diaiectica bihria, 
centrada en la integració/separació; la identi- 
tat/foraneitat; interiontat/exterioritat; inclu- 
sió/exclusió. Ara bé, tota mena d'organitza- 
ci6 humana, des de la més senziiia fms a la 
més complexa, necessita, per a poder sobre- 
viure i reproduir-se els seus membres, man- 
tenir, per una banda, l'equiliiri interior del 
gmp i fomentar, per I'altra, els contactes i 
aliances amb l'exterior de la mateixa orga- 
nització. Per tant, el sistema d'oposicions 
assenyalat abans, ha d'ésser transcendit, 
d'una manera o una altra, per a afavorir ¡/o 
posibilitar la reproducció del sistema. Es 
en aquest sentit que adquireixen una plena 
funcionalitat social els sistemes rituais i la 
simbologia cerimonial, que, en molts casos, 
actuen com a mecanismes de transformació, 
superació o b6 assimilació del conflicte, sigui 
aquest interior o exterior. E1 ritual i el sím- 
bol, per tant, poden representar un paper 
d'emulsiu i llimador de diferencies per afavo- 
rir la solidaritat interna del gmp i comple- 
mentiriament canaiitzar les relacions posi- 
blement difícils o traumitiqnes dels mem- 
bres del gmp amb els membres d'altres grups 
semblants o diferents?' 
Vegem-ho ara amb uns exemples con- 
crets. L'individu neix en el si d'una.familia 
nuclear o estesa, gmp relativament estable, i 
al qual lliga per sempre (li agradi o no) la se- 
va bt t i r ia  biogr i f i~a?~ De la c8l.lula fami- 
liar, en rebri bisicament protecció, alimenta- 
ció i educació. Aquests tres elements són ne- 
cessaris, sobretot els dos primers, perqub el 
nadó no mori al cap de poques hores d'haver 
nascut. El próces normal, aimenys en la nos- 
tra societat, en el qual es realitzen les tres 
funcions esmentades, té Uoc en uns límits es- 
pacial~ concrets (casa, pis, apartament, etc.) 
i en el transcurs d'un període de temps més 
o menys Uarg (la socialitzaci6 familiar). 
L'apreneutatge de la lengua i, per tant, la re- 
transmissió d'una part important de la cos- 
(31) Part importan1 del que he  dit, ha estat exemplificat pcr Camelo LiGn en diferents trehalls i articles. Ve- 
gi-se'n I'últirn iiibre publicaf i queporta per tito1 "Invitación a la antropologia cultural de España" (1977). 
(32) El qual no vol dir evidentmont, que hom no  s'lti pugui rehet.lur. 
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movisió cultural, la mamari directament dels 
membres de la seva familia, dels quals apren- 
dri ,  tamhe, costums, normes, pautes, drets i 
obligacions. La cellula familiar funciona, 
per tant, com a un vehícle de trausmissió 
cultural de primer ordre. Sera amb la conti- 
sua conviv6ncia i interacció al Uarg del 
temps, que l'infant adquirira consciencia de 
pertanyer al seu gnip familiar d'orientació, 
amb el qual s'identificara, en major o menor 
grau, per la resta dels seus dies. 
Ara bé, aquest procés no es realitza mai 
sense friccions, ansietats, fmstracions i con- 
flictes. Una simple uUada a la literatura psi- 
coanalitica sobre el tema és la miuor confi-  
mació dels aspectes conflictius, disgregadors 
i negatius, inherents a la integració familiar 
i, per tant, no hi insistiré. El que sí  m'inte- 
ressa de fer ressaltar és l'intent de superar 
aquest pe ra  de disgregació de la comunitat 
famiiiar. Penso que cal distingir dos tipus de 
elements diferenciats perb complementaris 
per a assolu: I'ohjectiu de la continuitat fa- 
miliar. En primer Uoc, les que podríem ano- 
mendr bases estmcturals, com són, per exem- 
ple, les regles de filiació, descendencia, Iie. 
rencia i residencia (afegiria I'autoritat) que 
vénen donades de forma objectiva i concreta 
en cada societat. Aquestes constants poden 
ésser considerades les pilastres estmcturals 
que converteixen un simple agregat informal 
d'individus en un tot estructurat i regulat per 
normes ohjectives, i que, ensems, asseguren 
un funcionament del gmp relativament inde- 
pendent de la voluntat individual dels dife- 
rents memhres que I'integren. En segon Uoc, 
ohsevarem ?existencia dels mecanismes ri- 
tuals i simbblics per a estrenyer i enfortir la 
solidaritat dels memhres del grup. Una part 
important de I'apareU ritual ahasta la vida de 
I'individu (els famosos ritus de passatge de 
Van Gennep) marcant-ne les fases i fixant 
Uurs drets i obligacions. Les cerimdnies -ha- 
teig, primera comunió, esposalles, noces i fu- 
nerals- tenen un marcat seutit casola i, per 
extensió, comunitari, i en elles, mitjancant la 
wmensalitat, l'intercanvi de regals i favors, 
es posa de reUeu la solidaritat i integració del 
grup dom2stic que actua com a veritable 
"comunitats': Seniblantment, al cap de 
I'any, hi ha tot un seguit de festes i cerimb. 
nies: Nadal, el Kam, Setmana Santa, etc. 
que, sobretot als pobles i juntanient amh 
d'altres (matanca del porc, festa major, ono- 
mistiques i aniversaris) tenen aquest caire fa- 
miliar, de germanor i de reforc dels límits 
simholics de la comunitat familiar. 
Sitetitzant: Tant les normes que ano- 
menava ohjectives com els aspectes rituals, 
simbolics i místics, tenen en comú l'interes 
per a assegurar, enfortir, estrenyer i perpe 
tuar el mateix grup familiar ha i diferen- 
ciant-lo dels altres. 
Precisament I'últim punt ens permet de 
transcendir els límits estrinament familiars 
per a entrar en els del parentiu o de la comu- 
nitat local, límits en els quals, i en la practica 
almenys, ja hem entrat. Quan parlava de les 
cerimonies casolanes, per exemple, dels ritus 
de pas i de les festes familiars, és ohvi que 
cap d'aquestes no tenia un sentit estricte i ri- 
gorosament familiar. Entre els convidats a 
assistir-hi, hi trobem parents, proxims o Ilu- 
nyans, veins, amics i coneguts, o sia, tots 
aqueils que formen la base d'aliances i que 
wnstitueixen l'etitreUat o xarxa de relacions 
extra-familiars del gmp de referencia i que, 
en molts casos, viuen fisicament prop 
d'aquest mateix gmp. La ritualizació d'a- 
questa aliauca entre gmps domestics, grups 
de families o faccions, pot expressar-se mit- 
jangant la comensalitat, la reciprocitat, la 
cessió de forca de trehaU gratuita, i'ajust ge- 
nerós i sistematic, I'assistencia a festes comu- 
nitiries, I'acomplimeut defs deures del vein. 
uatge, elements tots que, ja sigui per separat 
o bé conjuntament, tradueixen l'ideal de 
transcendir i superar els marcs o límits simbb- 
lics del gmp domestic estricte. 
Si donem un pas endavant, observem 
w m  el sentiment etnocentric local es ma- 
nifesta, o pot manifestar-se, de diferents 
maneres. 
Vegem ara una contalla que trobem ar- 
reu de Catalunya i que ens orientara el, di- 
ríem, discurs tebric que intentem desenvolu- 
133) Empró el moi "Comunitats" tal eom 110 Iia fct Vietor Turncr en el scu llibre "The ritual process" 
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a la comunitat nacional? Intentaré contestar 
aquests posibles interrogants prenent coma 
model la defmició de nació de Stalin, defini- 
ció que, si bé ja quasi ningú no la considera 
valida plenament, s í  que, en canvi, modifica. 
da en algun detall o traient-li part del dogma- 
tisme que inclou, és considerada pertinent i 
operativa. La defmició, recordem-ho, diu: 
"La nació 6s una comunitat estable, histdri- 
cament formada, d'idioma, de territori, de 
vida economica i de psicologia, posada de re- 
Ueu aquata  última en la comunitat de cultu- 
ra". Que pasaria, si suhstituiem la paraula 
"nació" pel terme "família" o "poble" (en- 
tes aquest darrer com a comunitat local)? 
Diriem aixo: "La familia (o la comunitat 
local) és una comunitat estable, historica- 
ment formada, d'idioma, de territori, de 
vida econbmica i de psicologia, posada de 
reUeu aquesta última en la comunitat de cul- 
tura". Penso que si I'anem desglossant punt 
per punt, quedara clara la validesa d'aquest 
tipus de definició, no per inhabitual menys 
certa que qualsevol altra, i aplicable, sobre- 
tot, a la famíha catalana troncal tradicional. 
Que la família pai~al 4s i ha estat una co- 
munitat estable i histbricament formada és 
una evidencia palpable. Només cal fullejar 
la ingent bibliografa jurídica sobre el tema 
(35)  per a adonar-nos de la importancia cab- 
dal que a Catalunya s'ha donat al principi de 
l'estabiiitat i wntinuitat histbrica familiar. 
Totes les wnstants estmcturals que fan 
d'eix del sistema giren, com deiem unes pa- 
gines abans, entorn de les regles de filiació, 
descendencia, herencia i residencia; es desta- 
quen per la seva vital importancia l'hereta- 
ment universal, el fideicomis i els pactes ma- 
trimonial~; tots aquests són elements que 
persegueixen una única fmlitat:  precisa- 
ment la d'estabilitzar i perpetuar el llinatge 
pairal i d'impedir-ne,emprant tots els mitjans 
a I'abast, la disgregació o esquarterament. 
Ara bé, aquest familisme que tendeix a per- 
petuar-se en el temps ha necessitat d'unes ba- 
ses materials, que no serien altres que I'exis- 
tencia d'un patrimoni de béns familiars i, al- 
hora, un determinat tipus d'organització eco- 
nomica doinestica. 
Quant al primer aspecte, inclou la casa o 
cases, els camps, pastures, boscos i guarets, o 
sia . el que normalrnent s'ha denominat patri- 
moni pairal. Aquest patrimoni és una reali- 
tat espacial objectiva ensems que simholica, 
la jurisdicció sobre la qual la posseeix exclu. 
sivament la família que n'és propietaria. Els 
drets de venda, cessió o empenyorament ho 
confumen. 
Keferent al segon aspecte, o sia I'existCn- 
cia d'unes peculiaritats economiques, d'un ti- 
pus de producció estretament lligada al gmp 
domestic, penso que tampoc no se'n pot 
dubtar. El model teoric que Chayanov 3 6  
i d'altres 3 7  han considerat pertinent pera  
explicar l'organització economica de part im- 
portant del camperolat europeu, és perfecta- 
ment aplicable al cas catala. La masia catala- 
na tradicional ha funcionat durant segles 
com una unitat econbmica de producció i 
wnsum, la producció de la qual ha estat des- 
tinada preferentment a l'ús, més que no pas 
al canvi. L'orientació autosubsistent, I'ob. 
tenció de forca de treball mitjanqant el nai- 
xement o matrimoni, aixi com la necessitat 
d'assegurar el fons calbric, el fons de reem- 
plaqament i el cerimonial, orientat tot a la 
supervivencia del gmp domestic, en serien la 
miilor prova. O sia, la base territorial i eco- 
nomica semblen tan escaients a la comuni- 
tat familiar com a qualsevol altre marc d'in- 
tegració. Vegem ara els aspecies lingüístics 
i psicologics, tal com apareken a la defini- 
ció de Stalin. 
(35) Vegin-se, entre altrcs. els següonts treballs: "La masia catalana HistOrk, Arquitectura, Sociologia" (Aedos. 
Barcelona, 1969) de  Joaquim de  Camps i Arboix, o bé del mateix autor, "Histbria de  I'Aghgrieultura catala- 
na" (Taber. Barcelotia, 1969). També J.  1'aus i Condomines f"Els capítols matrimonials a la Comarca de 
Guissona" Revista Jurídica de  Catalunya, 1907) o 1'. Maspons i Anglasell ("La llci de  la familia catalana" 
Barcino. Barcolonr, 1935; "El rigim succcsori catala". Barcino, Barcelona, 1938) han parla1 extensament 
del tema. 
(36)  Cltayanov: la orgoniloeión de lo unidod cmnomico compesim. Nueva Visión. Buenos Aires, 1974. 
(37) Vegin.se els diferents autors de la ievista "Peasant studies". 
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La Ileiigua catalana, con1 és ben sabut, "comarca" cal que es donin els elements se. 
lia estat proliibida oficialnient i idhuc  per- gueiits: 
seguida manta vegada. Ifom iia dit -i pensu 
que a ix i~  seria perfcctament comprovable- 
que si la llengua no ha dcsaparegut, ans al 
coiitrari scnipre ha estat viva, es deu a la seva 
utilització qiiotidiaiia, casolana i familiar. 
Qu:iii se n'lia proliibit la utilització oficial, 
aiiih tot el que aixh iinplica, la nostra parla 
s'li:i ;irraulit al si de la "clandestinitat" faiiri- 
liar, i ;ilii lia jugat u11 p;ipcr qLic els [loetcs el1 
dirieii "I'cspuriia i1 ealiu pcriiiaiiet de  la cata- 
laiiitat". Iü Ilciigiia, des d'uiia altra pe:spec- 
tiva, lia cstat uii deis cleiiieiits bisics pcr a 
fi~rnir el qiic i>odriciir dir-tic "l'ilosufia 0 psi- 
cologia ~asolaiia". Abaiis parlava de I'exis- 
tL'nciü d'iins trets objectius, o rclativaincnt 
objectius, pcr a definir la coniunitat fariiiliar. 
Ara bé, ~i l t ra  aqiiests, és cvidcirt quc, en el si 
d'uii grup faiiiiliar, i i i  Iia un conjuiit d'expe- 
ri&ncies, estiiiiacbiis, vivL'ncics, records, 
idciititais coiiiunes que h n  que ?a familia si- 
gui cluelcom inés que iina unitat de  prodiic- 
ció-coiisuiii, (o de  coiisiiiii en el cas de  la fa- 
iriili;~ urbaiia). 
I'enso que aquest qiielcoiii més, i scnse 
entrar ara eri detalls que ens portarieii iiiult 
lluny, és, prccisaiiiciit, el que podcni anonre- 
iiai "c«iiii,iiii~t j>sicolbgica faiiiiliar". 
l<esiiiniiit: si en el si del grup familiar, 
I'individu se socialitza, apren de parlar i de 
coinunicar-se, iiiterioritza uiies riorines, ]]su- 
tes i patrons d e  comportaiiicrit i peiisaiiicnt 
i, eii definitiva, apren de viurc d'ücord ainb 
una escala de valors espccífics, iru sembla 
que sigui exagcrat parlar del grup Familiar 
com d'una cuniunitat cultural beir definida i 
estructurada. 
Aquests difcrcnts eleiiiciits que acabo de  
resseiiyar, Iiistbria, territori, econoiriia i psi- 
wlogia, referits a la comunitat faiiiiliar i ein- 
prats per Stalin per defuiir el que ¿ 'S una na- 
ció, tainbé poden servir per a acostar-nos als 
altres m;ircs d'integració, corri serien la co- 
munital local (poblc) i la comarca. I'er no 
repetir argutnents ja dits, e111 centraré noiriés 
en aquesta darrera. 
En un article de Caro Uaroja (1968), o11 
intenta caracteritzar i delimitar el significat 
dels teriiics "regió" i "coinarca", aqliest 
autor considera que per a poder parlar de 
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a)  La coiiiarca cs !roba (...) dúis 
d'uiia regió iiiés implia, regió de- 
finida per un sistcina orogr8fic i 
lridrogrific i urr cliina de  certa 110- 
riiogencilat. (...) 
b)  La coiriarca es troba limitada per 
alguiis accidents del terreny, tu-  
ron;, xarnes fluvials, estcpes, cte., 
que,  pcr a les inasses rurals de  vida 
sedciiliriü, per als agricultors eii 
geiicral, Coiistitucixen un niarc Fa- 
iiiiliar, en cl qual es desenvolupa la 
niajor part de la seva vida. 
e) La coniarca posseeix un nucli in- 
dustrial i coiriercial més o inenys 
vigor6s i, eii eltrcs epoques, tenia 
un sistema defcnsiu de castclls i 
fortalcses (en relació aiiib els acci- 
dcnts orografics i hidrogrifics), 
i j~ie  avui ha perdut gairebL' tot  el 
significat. 
d )  !.;a comarca posseeix ccrles parti- 
cularitats lingüístiques i ergologi- 
iiiies: en altrcs teiiips també es 
podien distingir els seus '11abit;ints 
pcr la iiiduiiicntiria (...). 
c )  La coinarca coiiipta ainb uri cen- 
tre religiós (santuari, criiiita, csglé. 
sia,) aiiib fama eii tot  cl iadi (co- 
iii.r,.,..>l~ >".,. 
Observi's que les c~ractcristiqiies esiiien- 
tades d i i  exactaiiieiit les que ja cuiieixeiri i, 
per tnnt, no in'hi aturüré. M'iiitercssa, aixb 
iio obsiarit, tractar de I'últirii punt -el del 
centre religiós-, per reprendrc el Sil ainb que 
havia iiiiciat aquesta qnarta part del present 
articlc i toriiar als tipus d'argumentacions 
que iiIlB donava. 
Qualscvol persona que hagi recorregut 
iiiiiiimairient la iiostra geografia comarcatia 
s'hauri ~ d o n a t  de  la graii qnaiititat d'erniitcs 
i sariluaris cdificats en lurons i llocs visteiits. 
Ultra cls aspectes de  la religiosilat popular 
lligats als sanlnaris,a<juests ;icoiiipIeixeir al- 
tres funcions. Una de les inés imporlaiits 
coiisisteix a servir de  cataliizador, aliiieiiys 
uiia vegada a I'any, del sentiment coiiiunita- 
ri coniarcal. Iliirant els niesos de  seternbre i 
octubre, quan s'han acabat els treballs agri- 
coles més pesats, els diferents pobles de la 
comarca van en peregrinatge els dies festius 
al santuari. Els romiatges -sobretot abans- 
pujaven a peu al santuari per diferents in- 
drets de la muntanya amb els pendons dis- 
tintius de cada pohle. Poc abans d'arribar al 
santuari prbpiament dit, els pelegrins de cada 
poble esperaven, bo i resant o cantant, en al- 
guna espianada, els pelegrins dels altres po- 
bles i, una vegada plegats, tots junts, i en 
processó, assistien a una missa collectiva i 
solemne. En aquesta es demanava per la 
prosperitat de les coliites de tots els pobles 
representats, i que la Mare de Déu protegís 
Uurs habitants de tota mena de malvestats o 
malures. A la sortida de missa, els parents, 
coneguts i amics dels diferents pobles (i cal 
dir que gairebé tots es coneixien), feien pe- 
tar la xerrada, contemplaven el "seu" paisat- 
ge (nomalment es veia tota la comarca), ba- 
llaven sardanes, es convidaven a beure i men- 
jar els uns als altres, cantaven les cancons de 
la comarca, etc. El dia era una jornada de 
germanor intensa de la qual sortien tractes 
econbmics, futurs matrimonis, acords de di- 
ferents tipus; servia alhora per a Uimar dife- 
rencies, discussions, o bE canalizar l'agressivi- 
tat tatent o l'antagonisme mitjanqant activi- 
tats Iúdiques. El moment culminant de la m -  
hesió, la soiidaritat i la germanor s'aconse- 
guia a mitja tarda, quan tothom, ben menjat 
i hegut, i després de cantar i ballar, s'havia 
d'acomiadar. Els petons, abracades, prome- 
ses de visites futures i, en def i t iva,  i'intent 
de estrhyer Uacos permanents entre els 
membres dels diferents pobles n'eren la ca- 
racterística comuna i el desig intens de tots. 
Al cap d'un temps, perb, recomencarien les 
baralles, friccions i discussions entre els 
membres dels diferents pohles, les quals se- 
rien novament compensades i ritualitzades 
l'any següent de forma comunitAria i agema- 
nada en una mena de procés de mai no aca- 
bar. 
Els mateixos mecanirmes, o semblants, 
podrien servir per a parlar de les trobades 
co1.lectives intercomarcals -fires, apfecs, fes- 
tes majors de la regió, santuaris intercomar- 
cals i d'altres- que, amb Ueus variants, acom- 
pleixen les mateixos funcions. 
La nació no em sembla una realitat es 
sencialment diferent dels diversos mdrcs d' 
tegració vistos fms aqui. També, en ella, 
trobem un conjunt de trets basics -territor 
ewnomia, Uengua, etc.. que generen en els 
individus que els comparteixen una determi- 
nada conscikncia de pertinenca. Aquesta 
consciencia, semblantment als nivells d'inte- 
gració inferiors, esclata en els actes comuni- 
taris i d'agermanament i s'expressa mitjan- 
q n t  els símbols nacionals. Que, en el si de 
la nació, hi viu el conflicte? Em sembla ob- 
vi: Uuita de classes, wnflicte de sexes, con- 
flicte d'edats, conflicte d'interessos i molts 
d'altres. 
i a  nació, semblantment a la familia, té 
una determinada gknesi histbrica i el seu qua- 
Uament institucional ha comportat una de- 
terminada estructura en la qual nia el con- 
flicte. Aquest conflicte s'orienta, a mes, a la 
sistemdtica negació de l'altre. La classe bur- 
gesa, per exemple, es considera l'única dipo- 
sitiria dels interessos nacionals i nega al pro- 
letariat qualsevol paper en la lluita nacional, 
confonent el seu "nacionalisme" amb els in- 
teressos col.lectius de la nació. El proleta- 
riat f ad  el mateix i acusara de traidora la 
classe que l'oprimeix. Ara hé, aquesta Ilui- 
ta continua pel poder no és exclusiva del 
marc nacional. ia trobem ja al nivel fami- 
liar on els füls es rebel.len contra i'autorita- 
risme patern; als pobles, on les families po- 
deroses intenten imposar ilurs directrius a to- 
tes les altres i, a niven comarcal, on pasa 
tres quarts del mateix. 1, evidentment, quan 
els interessos són contraposats hi ha fricció, 
conflicte i lluita. Així, seguint Lenin, po 
dríein dir que no només en el si de les na- 
cions capitalistes lu ha dues nacions -la pro- 
letaria i la burgesa- sinó que també en el si de 
la família hi ha dues families -la dels pares i 
la dels fiils-, al si de la comunitat local hi ha 
dues comunitats locals -la dels poderosos i 
la dels oprimits-; el principi Es vilid per a 
tots els marcs d'integració vistos fms aqui. 
Canviem ara de registre. Hom haura ob- 
servat que el model que he presentat és de ti- 
pus arcaitzant, rural i quasi pre-industrial. 
He parlat de grups domestics autosubsistents 
o gairebé, de romiatges, de matances de 
porcs, etc., Es a dir, d'una serie d'aspectes de 
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la vida tradicional catalana que pertanyen 
més al passat que no pas a l  present. Implica 
aixo que s'han perdut les formes elemcntals 
de la sociabilitat? Doncs no. L'únic que 
passa és que aquestcs formes s'han transfor- 
mat perque s'ha transfonnat el context. Ob- 
servem com, per exemple, n'han aparegut de 
noves com poden 6sser les comunitats de 
ve~us, les associacionsde barri, etc. que,ultra 
portar a terme les sevesreivuidicacions socials, 
també organitzen menjades col.lectives, festi- 
vals pera les criatures, festes majors de barri, 
per crear un clima d'agermanament i cons- 
cMncia co1.lectiva semblant, en les seves fun- 
cions, a les ja vistes en pagines anteriors. 
klom haura observat j a  per acabar- com 
el tractament fet fins ara dels diferents marcs 
d'integració -inclosa la nació com a marc més 
wmprehensiu i ampli-s'ha basat en l'intent 
d'explicitar els mecanismes interns que per- 
meten, d'una manera o altra, el funciona- 
ment d'un sistema social wncret. Excep- 
tuant escadusseres referencies, no m'he pa- 
rat, pero, en l'anilisi del que passa a nivell 
micro i macrosocial quan una nació esta 
desproveida d'aparell d'estat i depen d'un es- 
tat fori i estranger w m  malauradament és 
el nostre cas. Les coordenades d'anilisi an- 
tropolbgica que caldra tenir en compte se- 
ran diferents. 
Un article de Joau Frigolé intitulat "ln- 
versión simbólica e identidad étnica: Un in- 
tento de análisis del caso catalán" n'ha mar- 
cat ja un excel.lent inici. 
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